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5.1 Kesimpulan 
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KESIMPULAN DAN SARAN 
Penelitian ini menghasilkan program animasi jalannya sinar pada cermin 
dan lensa dalam optika geometri tingkat Sekolah Menegah Atas. Program-program 
tersebut dapat digunakan sebagai sarana pengayaan, hanya saja pada program cermin 
ada siswa yang tidak begitu tertarik dan ada juga siswa yang larrang dapat memahami 
program tersebut dalam waktu yang relatif singkat. 
5.2 Saran 
Adapun saran yang diberikan adalah sebagai berikut : 
I. Materi pokok bahasan yang akan dibuat animasinya hams benar-benar 
dikuasai agar pokok bahasan yang dibuat tidak menimbulkan miskonsepsi 
kepada pengguna program. 
2. Jika program yang dibuat lebih dari satu subpokok bahasan tetapi saling 
berkaitan (seperti program cermin dan lensa yang dibuat oleh penulis) maka 
sebaiknya pembuat program berkonsentrasi untuk pembuatan salah satu 
program terlebih dahulu hingga selesai baru kemudian subpokok bahasan 
selanjutnya. Hal ini bertujuan agar tidak banyak perubahan yang dilakukan 
untuk memperbaiki program dibandingkan jika kedua subpokok bahasan 
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dibuat programnya sekaligus karena kesalahan yang dilakukan pada program 
subpokok bahasan yang satu dapat pula diulang pada subpokok bahasan yang 
lain. 
3. Program dibuat menarik agar menumbuhkan minat siswa dalam mempelajari 
materi yang disajikan. 
4. Waktu yang diberikan kepada siswa untuk mempelajari program sebaiknya 
cukup panjang sehingga siswa mampu memahami dengan baik materi tersebut 
dan diusahakan agar ada waktu istirahat bila program tersebut panjang. 
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